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INFORMACIJA AUTORIAMS
Reikalavimai teikiamiems publikuoti 
straipsniams, straipsnių recenzavimo tvarka:
1. Leidinyje Religija ir kultūra skelbiami 
originalūs moksliniai ir apžvalginiai 
straipsniai, analizuojantys įvairias religi-
jos, filosofijos, kultūros problemas. Taip 
pat publikuojamos diskusijos, mokslinės 
veiklos apžvalgos.
2. Straipsniai skelbiami lietuvių ir anglų 
kalbomis.
3. Straipsnio struktūra:
a) antraštė, autoriaus vardas ir pavardė, 
mokslo įstaigos pavadinimas, adre-
sas (įstaigos arba autoriaus namų), 
telefono numeris, elektroninio pašto 
adresas;
b) straipsnio santrauka (600–800 spau-
dos ženklų) lietuvių arba anglų (jeigu 
straipsnis parašytas angliškai) kalba, 
pagrindiniai žodžiai (ne daugiau kaip 
penki);
c) pagrindinis tekstas;
d) straipsnio santrauka anglų ar arba 
lietuvių kalba (jei straipsnis parašytas 
angliškai): antraštė, autoriaus vardas 
ir pavardė, ne trumpesnis kaip 600 
spaudos ženklų tekstas, pagrindiniai 
žodžiai (ne daugiau kaip penki);
e) literatūros sąrašas straipsnio gale.
4. Išnašos bei pastabos pateikiamos pusla-
pio apačioje
5. Cituojant bei nurodant šaltinius prašoma 
vadovautis www.rstc.vu.lt pateikiamais 
pavyzdžiais.
„<...> išlikti prie „pa slapties“, jos nepaverčiant 
„problema““ (Sodeika 1995: 50).
6. Šaltiniai literatūros sąraše nurodomi 
pagal šiuos pavyzdžius:
Monografijos:
Jacopozzi, J. 1997. Religijos filosofija. Vilnius: 
Aidai.
Straipsniai moksliniuose leidiniuose:
Jonkus, D. 2009. Prasmės patirtis ir raštas, Religija 
ir kultūra 5 (2): 15–21.
7. Tekstus pageidautume gauti A4 formato 
popieriaus lapų egzemplioriais, spausdintus 
kompiuteriu, Winword formatu, 12 punk-
tų Times New Roman šriftu, 1,5  eilutės 
intervalu (ne mažiau nei 10 000 spaudos 
ženklų (arba 0,25 aut. lanko) ir ne daugiau 
kaip 70 000 ženklų (arba 1,75 aut. lan-
ko).
8. Mokslo straipsniai pristatomi su 2 re- 
cenzijomis arba su leidinio redakcinės 
kolegijos nario rekomendacija. Straips-
nio svarstymo mokslinės institucijos 
padalinyje protokolo išrašas prilyginamas 
recenzijai. 
9. Straipsnius, recenzijas, apžvalgas prašo-
me atnešti arba atsiųsti į VU Religijos 
studijų ir tyrimų centrą:
Universiteto g. 9/1 –105, LT-01513 Vilnius;
tel. 268 71 89; faks. 268 71 89. 
Taip pat atsiųsti elektroniniu paštu adresu:
rstc@rstc.vu.lt.
10. Leidinio Religija ir kultūra elektroninės 
versijos adresas:
http://www.leidykla.eu/mokslo-darbai/religija-ir-
kultura/. 
Redakcijos svetainė:
www.rstc.vu.lt.
